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RESPONSIBLE TOURISM AT A 
RURAL CULTURAL LANDSCAPE. 
OPPORTUNITY OR THREAT?
BARTOMEU DEYA – MARRAKESH, OCTOBER 2019
TOURISME RESPONSABLE DANS 
UN PAYSAGE CULTUREL RURAL. 
OPPORTUNITÉ OU MENACE?
PAYSAGE CULTUREL: INTERACTION ENTRE 
L'HUMAINE ET SON ENVIRONNEMENT 
NATUREL
CULTURAL LANDSCAPE IS A TEMPORAL 
PROCESS
CULTURAL LANDSCAPE: INTERACTION BETWEEN HUMANKIND 
AND ITS NATURAL ENVIRONMENT
LE PAYSAGE CULTUREL EST UN PROCESSUS 
TEMPOREL
• Tools and techniques to improve economic viability of small farms
• Outils et techniques pour améliorer la viabilité économique des petites
exploitations
• Improved markets for rural products
• Amélioration des marchés et des produits ruraux
• Opportunities for rural-based cultural heritage tourism
• Possibilités pour le tourisme du patrimoine culturel rural
Rural Economics and Heritage
Economie Rurale et Patrimoine
22%
CULTURAL LANDSCAPE SERRA TRAMUNTANA
KEY ELEMENTS: STONE AND WATER 
ELEMENTS CLÉS: PIERRE ET EAU


Mallorca: The Spanish 
Island Telling Tourists
to Stay Home
by ERIN FLORIO
August 28, 2018
New bans highlight the tensions between locals and travelers 
on the Balearic Island.
TOURISM CARRYING CAPACITY 
“How much tourism can be acceptable in a 
tourist destination?”
“How much is enough?”
CAPACITÉ D’ABSORPTION TOURISTIQUE
"Combien de tourisme peut être acceptable dans une 
destination touristique?"
« Quel est le maximum?"
RESPONSIBLE TOURISM
“Sustainability is the objective, 
responsibility is the means.”
TOURISME RESPONSABLE
"La durabilité est l'objectif, la responsabilité est 
le moyen."

AGRICULTURAL HANDICAPS
Handicaps Agricoles
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